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Los datos estadísticos de la Memoria, que tengo el honor de 
elevar a V. E. cumpliendo el grato deber impuesto por las dis-
posiciones vigentes, dicen claramente el prestigio que tienen en 
Málaga las Escuelas Elemental y Superior de Trabajo, unidas en 
un mismo Centro docente, a las que sirve de complemento la Ofi-
cina Laboratorio de Orientación y Selección profesional. 
El número de alumnos que han recibido enseñanza en las 
dos Escuelas, es aproximadamente el mismo que el curso anterior 
y es el máximo consentido por la capacidad del local donde se 
hallan instaladas, sin que haya disminuido su matrícula, a pesar 
de las deficiencias del local y del rigor y la ecuanimidad emplea-
da con los alumnos en las pruebas finales de los cursos anterio-
res, en cuyas memorias respectivas puede verse, que el promedio 
de los alumnos aprobados fué del 44 0/0 en la Escuela Elemental 
y el 38 7" en 'a Superior, continuando con el mismo rigor la se-
lección de los alumnos durante el actual curso, por ser norma 
trazada por este Profesorado, la de que aún a costa de una re-
ducción en la matrícula, por importante que sea, es preferible que 
los que terminan esta clase de estudios, se hallen capacitados y 
en inmediatas condiciones de actuar con éxito, A esto se debe, 
según puede verse en los cuadros números 5 y 6, correspondien-
tes a datos de alumnos oficiales y libres del grado de Oficial In-
dustrial durante el curso objeto de esta Memoria, que el porcen-
taje de los que han ganado curso sea de 38 y 33*33 0/0, respec-
tivamente. Los cuadros 7 y 8 corresponden, respectivamente, a los 
alumnos de enseñanza oficial y de enseñanza libre del grado de 
Maestro Industrial, con el 50 y 42*85 0/0 de los alumnos que 
aprobaron curso. 
En la Escuela Superior la relación entre los alumnos matricu-
lados en los dos cursos de Auxiliar Industrial y la de los que los 
aprobaron, es según los cuadros 23 y 24 referentes a los alumnos 
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oficiales y libres, de 40,47 y 47'61 u/0, respectivamente, mientras 
que el grado de Técnico Mecánico, única especialidad existente 
en esta Escuela, aprobaron curso todos los alumnos oficiales ma-
triculados en dicho grado, como consecuencia de la selección he-
cha durante los cursos anteriores. 
Se han efectuado diez y seis reválidas de Técnicos Mecánicos 
de los alumnos que terminaron estos estudios durante el curso an-
terior, teniendo la satisfacción de haberse colocado todos los re-
validados, no obstante la crisis industrial y ser su número en esta 
especialidad, no superado en ninguna otra Escuela Nacional. 
Todo lo expuesto nos demuestra el gran embiente que rodea 
en Málaga a las Escuelas de Trabajo y el éxito que constituye 
la existencia de la Superior, en esta Ciudad de gran industria, 
pudiendo asegurar que si con tan reducidos medios como los que 
en la actualidad cuenta esta Escuela, son tantos los que estudian 
oficialmente en ella, se duplicará y aun triplicará el número de 
alumnos, cuando se cuente con un local capaz y una buena ins-
talación, como ha de suceder al trasladarse al edificio que fué 
Residencia de la Compañía de Jesús, cedido por Decreto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de Julio de 1933 y 
Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 6 
de Septiembre del mismo año, cuyas obras de adaptación, previa-
mente aprobadas por dicho Ministerio, han comenzado recientemente, 
siendo de esperar que no se interrumpan por falta de consigna-
ciones por parte de ese Ministerio, hasta ver convertida en reali-
dad la aspiración tan unánimemente sentida en esta población, una 
de las mayores de España y de las de mayor industria. 
No sería justo al hacer el balance del curso en esta Memoria, 
si no hiciera mención de la eficaz y valiosa ayuda prestada por 
los señores Ingenieros que dirigen la gran industria malagueña, 
siempre dispuestos a dar todo género de facilidades en beneficio 
de estas enseñanzas, no solo formando parte de los tribunales 
de reválida, sino cooperando en la enseñanza, durante las visitas 
de estudio que anualmente se hacen a fábricas y talleres, con cuan-
tas explicaciones y demostraciones experimentales son necesarias 
para que las visitas constituyan una verdadera lección práctica de 
todos los conocimientos técnicos anteriormente adquiridas por los 
alumnos. 
Es igualmente digno de mención el celo que pone en su co-
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metido el Patronato Local de Formación Profesional de Málaga, a 
pesar de las innumerables dificultades de orden económico de su 
laboriosa actuación, suficiente para poner a prueba su altruismo y 
su amor por esta clase de enseñanzas, dada la pequeña consigna-
ción anual de 7.000 pesetas que el Ministerio asigna, que apenas 
alcanza para pagar el alquiler de los locales ocupados por las 
Escuelas de Trabajo y la Oficina Laboratorio de Orientación y Se-
lección Profesional, quedando para hacer frente al resto de las 
múltiples obligaciones de la Escuela Elemental y algunas de per-
sonal de la Escuela Superior, no obstante estar sostenida por el 
Estado, las aportaciones con que la Excma. Diputación provincial 
y los Ayuntamientos vienen obligados a contribuir anualmente, pe-
ro con excepción hecha de la Excma. Diputación que hace efec-
tivas 22.000 pesetas anuales (algo menos de la mitad de lo que 
viene obligada) y del Excmo. Ayuntamiento de la capital, que con-
tribuye con 25.000 pesetas (32.000 es el mínimo que le corres-
ponde), los demás Ayuntamientos que están obligados a contri-
buir, según el Estatuto de Formación Profesional vigente y las de-
más disposiciones dictadas después del advenimiento de la Repú-
blica, confirmando aquellas, consignan en sus presupuestos, pero 
no hacen efectivas las consignaciones, poniendo al Patronato en 
trance tal, que no es aventurado pronosticar un mal fin para las 
enseñanzas obreras de la Escuela Elemental, de no poner remedio 
a este estado de cosas, no obstante la abnegada labor del pro-
fesorado^ tan disciplinado, tan entusiasta de su misión y tan com-
penetrado con el Patronato y con los intereses de la enseñanza a 
él encomendada. 
Tales son, Excmo. Señor, las consideraciones que creo perti-
nente exponer a su Superior conocimiento, para mejor servir los 
intereses de la Enseñanza. 
EL DIRECTOR. 
2 ) Z ( ? . drenas. 

paironaio Local de Formación Proiesionai oe málaga 
C u r s o de 1 9 3 2 a 1 9 3 3 
C O N S T I T U C I Ó N 
Entidades que representan 
Don Enrique Jiménez González . . Inspector Delegado de la 7 .a 
Zona. 
Presidente 
Don Juan Muñoz Muro Ingeniero Industrial. 
Vice-Presidente 
Don Emilio Arenas Rioja Dr. en Ciencias, como Director 
de la Escuela Superior de Tra-
Contador bajo. 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. Por la Escuela Superior de Tra-
Tesorero bajo. 
Don Isidoro Zorzano Ledesma. . . Ingeniero Industrial por la Es-
Secretario cuela Elemental de Trabajo. 
Don Juan Aroca García Ingeniero Industrial por la Dele-
Vocales gación de Hacienda. 
Don Miguel Prados Such . . . . Dr. en Medicina, Director de la 
Oficina de Orientación y Se-
lección Profesional. 
Don Eduardo García Rodejas . . . Catedrático del Instituto, por el 
Distrito Universitario. 
Don José Molina Moreno . . . . Diputado a Cortes, por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de 
Málaga. 
Don Camilo de Souza Excma. Diputación Provincial. 
Don Juan Millán Astudillo . . . . Inspector Provincial del Tra-
bajo. 
Don Juan Morales Castillo . . . . Ayuntamiento de Alora. 
Don Juan Morón Agüera Ayuntamiento de Coín. 
Don Manuel Vallejo Figueroa . . . Ayuntamiento de Estepona. 
Don Antonio Belda Moyano . . . Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
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Gscuela Glemeniül de 'Trabajo de TKálaga 
Cuadro núm. 1 Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 3 8 9 











Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
1." C U R S O 
Cálculo aritmético y de medicio-
nes 
Croquización 
Higiene y Educación f í s i c a . . . . 
Geografía de España 
Gramática práctica 
Prácticas de Taller 
2.° CURSO 
Nociones de Física 
Interpretación de Dibujos... 
Aritmética y elementos de 
gebra , . 
Nociones de Mecánica 
Prácticas de Taller 
Al-
3.er CURSO 
Nociones de Geometría 
Interpretación de Dibujos 
Nociones de Electricidad . 
Id. Motores y mecanismos 
Id. de Derecho y Legisla-
ción Obrera 
Historia de España 
Prácticas de Taller 
T O T A L 389 225 389 I 29 240 _ . 135 
V O B.0 
EL DIRECTOR, 
D/'. €. Tirenas. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
E L SECRETARIO, 














Gscueía Gíemenfaí de trabajo de 'JKáíaga 
Cuadro núm. 2 Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c í a l e s I n s c r i p c i o n e s I O S 















Resumen de los meses da 




Cálculo aritmético y de medicio-
nes 
Croquización 
Higiene y Educación f í s i c a . . . . 
Geografía de España 
Gramática práctica 
Prácticas de Taller . . . . 
2.° CURSO 
Nociones de Física 
Interpretación de Dibujos. . . . 
Aritmética y elementos de Al-
gebra 
Nociones de Mecánica 
Prácticas de Taller 
S.er CURSO 
Nociones de Geometría , 
Interpretación de Dibujos 
Nociones de Electricidad 
Id. Motores y mecanismos 
Id. de Derecho y Legisla-
ción Obrera 
Historia de España 
Prácticas de Taller 
T O T A L 108 29 10 39 49 11 
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E L DIRECTOR, 
D/*. £, Tífenas. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
E L SECRETARIO, 
£.. Guewepo deiCastíUo. 
Gscueía Gíementaí de trabajo de ^TJl^ áíaga 
Cuadro núm. 3 Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 1 2 9 










Resumen de los meses de 




Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Dibujo Industrial 1.° curso . . . 
Economía industrial 
Francés. I.0 curso 
Prácticas de Taller 
2." CURSO 
Dibujo Industrial, 2.° curso 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 
Nociones de Electricidad 
Física General 
Mecánica General , — 
Francés, 2.° curso 
Prácticas de Taller 
Nociones de Química 




































Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.o EL SECRETARIO, 
EL DIRECTOR, ^ Guerrero det Castitlo. 
Dr. £ . Mrenas. 
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(Sscuela Gíemental de abajo ae QTCáíaga 
Cuadro núm. 4 Curso ae 1932 a 1933 
D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 2 7 








Resumen de los meses da 




Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Dibujo Industrial í.0 curso 
Economía industrial 
Francés. I,0 curso 
Prácticas de Taller 
2." CURSO 
Dibujo Industrial, 2.° curso 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 
Nociones de Electricidad 
Física General 
Mecánica General. — 
Francés, 2.° curso 
Prácticas de Taller 
T O T A L 27 1!) 27 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.° E L SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, Guerrero del Castillo. 
Dr. E . ñrenas . 
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Gscaefa Gíemenfaí de trabajo de VJláíaga 
Cuadro núm. 5 Curso de 1932 a 1933 
FORMACIÓN DE OFICIALES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r a d o d e en-





















l.er curso de Oficial In-
dustrial 














Total alumnos. . 71 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.° EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, SuerfctuD del Castillo. 
Dp. E. Rrenas. 
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Gscuefa Gíemental de trabajo de 'Uláíaga 
Cuadro núm. 6 : - - :e 1 9 3 2 a 1 9 3 3 
FORMACIÓN DE OFICIALES INDUSTRIALES 
E N S E Ñ A N Z A NO O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r a d o d e 






















l.er curso de Oficial In-
dustrial 13 
2.° curso de Oficial In-
dustrial 





Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.° E L SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, eueweno d e í Castillo. 




Gscueía Gíementaf de trabajo de Uláíaga 
Cuadro núm. 7 Curso de 1932 a 1933 
FORMACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r a d o d e en-





















l.er curso de Maestro In-
dustrial 







Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V." B.o E L SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, euewefo del Castitto. 
Df. 6. ñpenas. 
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Gscueía Gíemenfaí de trabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 8 Curso de 1932 a 1933 
FORMACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA NO O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r a d o d e en-




•y t i 
E B 
Z 
Calificaciones globales obtenidas 
















l.er curso de Maestro In-
dustrial 
2.° curso de Maestro In-
dustrial 
Total alumnos. . 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B0 
E L DIRECTOR, 
Di*. &. Rpens. 
E L SECRETARIO, 
£. Guewefa del Castítto. 
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Gscueía Gíemenfaí de 'Trabajo de c7Ká[aga 
Cuadro núm. 9 Curso de 1932 a 1933 
Relación de los ingresos percibidos en esta Escuela Elemental de 
Trabajo, en metálico, por derechos de prácticas y pólizas, con 
arreglo a la R. O. de 13 de Octubre de 1928, durante el cur-
so de 1932 a 1933. 
Por derechos de prácticas de alumnos 
oficiales y no oficiales del l.er curso 
de Oficial Industrial 
Id. id. del 2.° curso de Oficial Industrial 
I d. id. del S.er id. id. id. 
Id. id, del l.er curso deMaest.Industrial 
Id. id. del 2.° id. id. id. 
Reintegros de papeletas de examen y 
matrículas 
Reintegros e instancias de Alumnos en 
petición de matrículas y otros varios. 














Papel de pagos 
al Estado 
Pías. Cts. 
La cantidad de Pesetas 895 cobrada a los alumnos por derechos de 
prácticas fué entregada al Sr. Tesorero del Patronato Local de Forma-
ción Profesional. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.o EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, £ Guewefo de¿ Castillo. 
Dr. E. Arenas. 
Gscueía Gíemenfaí de trabajo de (TKáíaga 
Cuadro núm. 10 Curso de 1932 a 1933 
Relación de los alumnos que han obtenido C E R T I F I C A D O D O C E N T E en 
los grados de Oficial Industrial y de Maestro Industrial. 
DE OFICIAL INDUSTRIAL MECANICO 
Don Carlos Crooke López. 
DE MAESTRO INDUSTRIAL MECANICO 
Don Rafael Peláez Navajas. 
» Jesús Rodríguez López. 
» Benito Muñoz Ortega. 
> Enrique Leal León. 
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Gscaefa Giemenfaí de 'trabajo de QKálaga 
Cuadro núm 11 Curso de 1932 a 1933. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS 






Carpinteros . . . . . . 2 
Delineantes . . . . . . . 1 
Total de alumnos . . 126 
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Gscueía Gíemenfaí de trabajo de TJláíaga 
Cuadro núm. 12. Curso de 1932 a 1933. 
'Director.- Don Emilio Arenas Rioja. 
Secretario: Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
CUADRO DE PROFESORES ENCARGADOS DE CÁTEDRA 
Y GRUPO D E ASIGNATURAS Q U E DESEMPEÑAN 
P r o f e s o r e s 
Don Joaquín Muñoz Sánchez. . . 
» Santiago Crespo Martínez . . 
» Emilio Arenas Rioja . . . . 
» Manuel Fontana Gatells . . 
> Leopoldo Guerrero del Castillo 
> Pedro Armasa Briales . . . 
> Manuel Pérez Bryan . . . . 
» Pedro González Giménez . . 
Geografía, Historia, Economía y 
Legislación. 
Electricidad. 




Higiene y Educación física. 
Motores y Mecanismos. 
A u x i l i a r e s 
Don Luis Almeida Alcántara 
Isidoro Zorzano Ledesma 
Mariano Jáuregui Bravo 
Bernabé Fiestas Contreras 
Federico Bermúdez Ron 
Agustín Laborde Ñute . 




de Física y Química, 
de Dibujo Industrial, 
de Matemáticas. (Encargado de 
Cátedra). 
M a e s t r o s d e T a l l e r 
Don Juan Montero Fernández . 
» Segundo Revidiego Conejo 
de Taller mecánico, 
de Electricidad. 
P e r s o n a l A d m i n i s t r a t i v o 
Don José Molina Avalos. . . . Oficial de Secretaría. 
P e r s o n a l S u b a l t e r n o 
Don Domingo E. Azaustre Márquez Portero 3 . ° 
» Manuel Huertas García . . . > 3 .° 
> Emilio Andrés de Blas . . . > 4 . ° 
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Gscueía Glementaí de trabajo de Ráfaga 
Cuadro núm. 13. Curso de 1 9 3 2 a 1 9 3 3 . 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR ENSEÑANZAS Y POR ASIGNATURAS 
FORMACIÓN DE OFICIALES INDUSTRIALES 
Cálculo aritmético y medi-
ciones 
Geografía de España. 
Croquización. 
Educación Física e Higiene. 
Gramática práctica. 
Prácticas de taller. 
P r i m e r C u r s o 
Don Mariano Jáuregui Bravo. 
» Joaquín Muñoz Sánchez, Prof. 
» Leopoldo Guerrero del Castillo, Prof-
» Manuel Pérez Bryan, Prof. 
% Pedro Armasa Eriales, Prof. 
» Juan Montero Fernández, Maestro de 
taller. 
Nociones de Física. 
Aritmética y elementos de 
Algebra, 
interpretación de Dibujos. 
Nociones de Mecánica. 
Prácticas de taller. 
S e g u n d o C u r s o 
Don Emilio Arenas Rioja, Prof. 
Agustín Laborde Ñute. 
Leopoldo Guerrero del Castillo, Prof. 
Manuel Fontana Gatells, Prof. 
Juan Montero Fernández, Maestro de 
taller. 
Geometría y elementos de 
Trigonometría. 
Interpretación de Dibujos. 
Nociones de Química. 
Nociones de Derecho y 
Legislación obrera. 
Historia general y espe-
cial de España. 
Nociones de Electricidad y 
sus prácticas. 
Nociones de motores y me-
canismos. 
Prácticas de taller. 
T e r c e r C u r s o 
Don Agustín Laborde Ñute. 
> Leopoldo Guerrero del Castillo, Prof. 
> Emilio Arenas Rioja, Prof. 
> Joaquín Muñoz Sánchez, Prof. 
> Santiago Crespo Martínez, Prof. 
> Pedro González Giménez, Aux. 
* Juan Montero Fernández, Maestro de 
taller interino. 
22 
FORMACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIALES 
P r i m e r c u r s o 
Economía industrial. Don Joaquín Muñoz Sánchez, Prof. 
Aritmética, Algebra y sus1 
complementos. 
Geometría, Trigonometría y 
sus complementos. 
Dibujo industrial. 
Francés l.0 curso. 
Prácticas de taller. 
» Agustín Laborde Ñute, Aux. 
» Leopoldo Guerrero del Castillo, Prof. 
» Pedro Armasa Eriales, Prof. 
» Juan Montero Fernández, Maestro de 
taller interino. 




Nociones de motores y má-
quinas. 
Francés 2.° curso. 
Nociones de Electricidad y 
sus prácticas. 
Prácticas de taller Mecánico 
Nociones de Química (para 
maestros químicos). 
Prácticas de taller Electri-
cidad. 
Don Manuel Fontana Gatells, Prof. 
» Emilio Arenas Rioja, Prof. 
> Leopoldo Guerrero del Castillo, Prof. 
» Pedro González Giménez, Aux. 
> Pedro Armasa Briales, Prof. 
» Santiago Crespo Martínez. 
» Juan Montero Fernández, Maestro de 
taller interino. 
» Emilio Arenas Rioja, Pro. 
» Segundo Revidiego Conejo. 
23 
Gscuefa ofuperior de trabajo de 'Uíáíaga 
Cuadro núm. 14. Curso de 1932 a 1933. 
CURSO PREPARATORIO PARA AUXILIARES INDUSTRIALES 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 6 0 
R e l a c i ó n d e lo s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 












Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Economía industrial 
Dibujo Industrial — 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 

























Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.0 EL SECRETARIO. 
E L DIRECTOR, ^ Guewefa del CastiUo. 
DA*. £ . Muertas. 
24 
Gscueía cfuperíor de trabajo de <17láíaga 
Cuadro núm. 15. Curso de 1932 a 1933. 
CURSO PREPARATORIO PARA AUXILIARES INDUSTRIALES 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 2 


















Resumen de los meses de 




Aritmética y Algebra y sus com 
plementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Economía industrial 
Dibujo índustiíal . . . 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 
Física General . . . 
Mecánica General 
T O T A L . 
V.0 B.0 
E L DIRECTOR, 
D/<, €. Tívens. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
E L SECRETARIO, 
£. Quenepa del Castillo. 
25 
Gscueía ofuperior de trabajo de TJláíaga 
Cuadro núm. 16. Curso de 1932 a 1933. 
F O R M A C I Ó N D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 1 2 4 






Resumen de los meses de 








Topografía — . 
Termotecnia 
Química general 
Nociones de Contabilidad Indus 
trial y cálculo precio de coste 
Legislación Industrial y Leyes 
Sociales 
Inglés, 1.° curso 
Prácticas de Taller, Laboratorio 
y Topografía 

















































Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V-0 B-0 EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, £ Guerrera del Castído. 
Dr. £. ñi'enas. 
26 
Gscueía ofupe ñor de 'Trabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 1 / Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 3 5 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
ASIGNATURAS 
l.er CURSO 
Ampliación de Matemáticas . . 
Dibujo Industrial 
Educación Física 




Nociones de Contabilidad Indus 
trial y cálculo precio de coste 
Legislación Industrial y Leyes 
Sociales 
Inglés, 1.° curso 
Prácticas de Taller, Laboratorio 
y Topografía 








12 ! 2 
Resumen de los meses de 





E L DIRECTOR, 
D .^ E . ñpenas. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
EL SECRETARIO, 
£. Guewem de í Caatltío. 
27 
Gscueía ofuperior de trabajo de Ráfaga 
Cuadro núm. 18 Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s l O O 














Resumen de los meses de 




Ampliación de Matemáticas y de 
Mecánica 
Dibujo Industrial e interpreta-
ción de Planos 
Motores 
Electrotecnia general 
Higiene Industrial . . . 
Construcción y conocimiento de 
materiales 
Inglés, 2.° curso 




































Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.o EL SECRETARIO, 
EL DIRECTOR, /* Guewepo d e í Castillo. 
Bf. €. ñrenas . 
28 
Gscuela dhperjor ae 'trabajo de TRálaga 
Cuadro núm. 19 Curso de 1932 a 1933 
F O R M A C I Ó N D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 4 7 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
ASIGNATURAS 
— 3 








Resumen de los meses de 




Ampliación de Matemáticas y de 
Mecánica 
Dibujo Industrial e interpreta-
ción de Planos 
Motores 
Electrotecnia general 
Higiene Industrial . . . 
Construcción y conocimiento de 
materiales 
Inglés, 2.° curso 
Prácticas de Taller y Laboratorio 










E L DIRECTOR, 
D/^ . £ . Rrenas. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
EL SECRETARIO, 
/?. Guewero det Castillo. 
29 
Gscueía ofuperior de trabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 20. Curso de 1932 a 1933. 
ENSEÑANZA DE TÉCNICOS INDUSTRIALES MECÁNICOS 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 4 0 
R e l a c i ó n d e lo s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 







Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
Mecánica aplicada a las máqui-
nas 
Motores 2.° curso 
Dibujos de Proyectos . . . . 
Prácticas de Taller 












E L DIRECTOR, 
DA*. € . ñpenas. 
Málaga 30 de Septiembre' de 1933. 
E L SECRETARIO. 
£. Guewefo. det CasMto. 
30 
Gscueía dfupen'or de Trabajo de QKálaga 
Cuadro núm. 21 Curso de 1932 a 1933 
CURSO PREPARATORIO PARA AUXILIARES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r u p o y d e 
l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
Estudios complementa-






Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
o) a 
s 









Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B 0 E L SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, Guewero. de í Castillo. 
D/<. 6. Arenas. 
31 
Gscueía ofuperior de trabajo de TJláíaga 
Cuadro núm. 22 Curso de 1932 a 1933 
CURSO PREPARATORIO PARA AUXILIARES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA NO O F I C I A L 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r u p o y d e l o s 





Calificaciones globales obtenidas 









rios de Bachilleres. . 
Total alumnos. . 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.0 
E L DIRECTOR, 
D/<. €, ñhenas. 
E L SECRETARIO. 
yS. Guewefa del CastUlo. 
32 
Gscueía cfupenor de trabajo de VJláíaga 
Cuadro núm. 2a Curso de 1932 a 1933 
FORMACIÓN DE AUXILIARES INDUSTRIALES 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en e s t e g r a d o d e en-
s e ñ a n z a y d e i o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
l.er curso de Auxiliar In-
dustrial 
2.° curso de Auxiliar In-



















Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V." 8 ° EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, £. Guewefa del Castillo. 
D/<. €. Unenas. 
27 
33 
Gscaeía dupen'or de 'Trabajo de VKáíaga 
Cuaaro núm. 24 Curso de 1932 a 1933 
FORMACIÓN DE AUXILIARES INDUSTRIALES 
E N S E Ñ A N Z A NO OFICIAL 
R e s u m e n d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n e s t e g r a d o d e et 
s e ñ a n z a y d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
l.er curso de Auxiliar In-
dustrial 
2.° curso de Auxiliar Itv 





Calificaciones globales obtenidas 






Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.» 8 ° EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, Guewefa det Castiíío. 







Gscuela díiperior de trabajo de Málaga 
Cuadro núm. 25 Curso de 1932 a 1933 
ENSEÑANZAS DE TÉCNICOS INDUSTRIALES 
E N S E Ñ A N Z A OFICIAL 
R e l a c i ó n de l n ú m e r o d e a l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
z 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 





Curso de Técnicos In-




Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.0 
E L DIRECTOR, 
D/*. 6. ñf<enas. 
E L SECRETARIO, 
£. Guewei'O. det Castillo. 
35 
Gscueía cfupen'or de trabajo de TJláíaga 
Cuadro núm. 26 Curso de 1932 a 1933 
Relación de los ingresos percibidos en esta Escuela Superior de 
Trabajo, en metálico, por derechos de prácticas y pólizas, con 
arreglo a la R. O. de 13 de Octubre de 1928, durante el cur-
so de 1932 a 1933. 
Por derechos de prácticas de alumnos 
oficiales y no oficiales del curso pre-
paratorio para auxiliares Industria-
les 
Id. l.er curso Auxiliares Industriales.. 
Id. 2.° curso Auxiliares Industriales.. 
Id. id. Técnicos Industriales 
Reintegros de papeletas de examen 
y matrículas 
Reintegros e instancias de Alumnos en 
petición de matrículas y otros varios 



















La cantidad de Pesetas 1.440 cobrada a los alumnos por derechos de 
prácticas fué entregada al Sr. Tesorero del Patronato Local de Forma-
ción Profesional. 
Málaga 30 de Septiembre de 1933. 
V.0 B.o EL SECRETARIO, 
E L DIRECTOR, ^ Giier-wo del Castillo. 
Dp. €. Ri'enas. 
36 
Gscueía ofuperíor de trabajo de Ráfaga 
Cuadro núm. 27. Curso de 1932 a 1933. 
Relación de ios Alumnos que han aprobado el curso preparatorio para 
Auxiliares Industriales por tener el 6rado de B A C H I L L E R u otro TÍ-
T U L O ACADÉMICO. 
ENSEÑANZA OFICIAL 
Don Luis Abad Lacrot. 
> Angel Asenjo Sanz. 
> José Cabello Gámez. 
» Manuel Bernaldez Ecija. 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
Don José Pérez Cantó. 
» José Vera Monje. 
37 
oscueía zfuperíor de trabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 28. Curso de 1932 a 1933. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS 





Total de alumnos . 75 
38 
Gscaeía cfapen'or de trabajo de TKáfaga 
Cuadro 2 9 Curso 1 9 3 2 a 1 9 3 3 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Por la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica 
y de conformidad con el artículo 31 del Libro V del vigente De-
creto de 21 de Diciembre de 1928, fueron nombrados con fecha 
29 de Noviembre de 1932, los siguientes Auxiliares Meritorios de 
esta Escuela para el curso de 1932-33. 
A Don Isidoro Zorzano Ledesma para el grupo 2.° "Ampliación 
de Matemáticas". 
A Don Ensebio Dónate Gómez para el grupo 3.° "Construcción". 
A Don Bernabé Fiestas Contreras para el grupo 4.° "Ciencias 
Físico-quimicas". 
A Don Fernando Carmona déla Puente para el grupo 3.° "Má-
quinas". 
A Don Enrique del Castillo Margarit para el grupo 6.° "Mecá-
nica Industrial". 
Por Orden Ministerial de 11 de Enero de 1933, fué ascendido 
a la siguiente sección del Escalafón de Profesores Auxiliares de 
Escuelas Superiores de Trabajo Don Pedro González Giménez, 
adscrito al grupo 5.° con la antigüedad del día l.0 de dicho mes. 
Por Orden Ministerial de 30 de Enero de 1933, fué nombrado 
Auxiliar interino de l * clase, de la Secretaría de esta Escuela 
Superior de Trabajo Don Francisco Vergara Muñoz. 
Por Orden Ministerial de 27 de Febrero de 1933, fué nombra-
do Auxiliar interino de 1.a clase, de la Secretaría de esta Escuela 
Superior de Trabajo, Don Manuel Troyano Gil. 
Por Orden Ministerial de 13 de Marzo de 1933, fué nombrado 
por la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica, 
Auxiliar Meritorio del grupo 3.e "Construcción" Don Agustín La-
borde Ñute. 
Por Orden Ministerial de 14 de Julio de 1933, fué nombrado 
Maestro interino del Taller Mecánico de esta Escuela Superior de 
Trabajo Don Juan Montero Fernández, tomando posesión en 20 
del referido mes. 
39 
Gscueía Superior de -Crabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 30 Curso de 1932 a 1933 
Relación de los alumnos que han terminado los estudios 
INDUSTRIAL MECÁNICO en el curso de 1932 a 1933. 
Don Fernando Díaz Tentor. 
> Miguel Madrid Conejo. 
> Juan Madrid Conejo. 
> Miguel Armentia Rodríguez 
> José M.a Carrasco Corral. 
> Carlos Casares López. 
> Leopoldo Guerrero Mérida. 
> Estanislao Núñez Alvarez. 
> Cristóbal Pérez Vergara. 
> Juan Antonio Zaratiegui del Valle. 
ALUMNOS LIBRES 
Don Fermín Alarcón Briales. 
40 
Gscueía cíaperior de trabajo de Uláíaga 
Cuadro núm. 31. Curso de 1932 a 1933. 
R e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s r e v a l i d a d o s d u r a n t e el c u r s o 1 9 3 2 - 3 3 . 
Don José Martín Muñoz. 
> Joaquín Gutiérrez Rodríguez. 
» Luis Romero Santana. 
» Enrique Serrano de las Heras. 
> José Gutiérrez García. 
» José Molina Avaios. 
> José Cristofol Alvarez. 
» Ildefonso Alcalá Salgado. 
» Segundo Revidiego Conejo. 
» Manuel Cruzado Larrubia. 
> Serafín Sánchez Sandino. 
> Juan Zapata Torres. 
> Rafael López Larrotcha. 
> Juan Gil Sánchez. 
> José Lacal Theulé. 
» Agustín Fernández Cortés. 
41 
Gscueía zíuperíor de Trabajo de 9Káíaga 
Cuadro núm. 32. Curso de 1932 a 1933. 
R e l a c i ó n d e los a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o la c a r r e r a y cu-
y o s T í t u l o s P r o f e s i o n a l e s h a n s i d o e x p e d i d o s p o r el Mi-
n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
TÍTULOS DE TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
Don Joaquín Gutiérrez Rodríguez. 
> José Cristofol Alvarez. 
» José Molina Avalos. 
TÍTULO DE PERITO MECANICO 
Don Juan Martín García. 
(Plan de estudios de 16 de Diciembre 1910). 
42 
Gscueía ofuperior de trabajo de ^ á í a g a 
Cuadro núm. 33 Curso de 1932 a 1933. 
'Director: Don Emilio Arenas Rioja. 
Secretario: Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
Cuadro de Profesores y Grupos de Asignaturas que d e s e m p e ñ a n . 
P r o f e s o r e s N u m e r a r i o s 
Don Joaquín Muñoz Sánchez . . Grupo 1 3 . ° — Geografía, Historia y 
Legislación. 
> Santiago Crespo Martínez . Grupo 7.°—Electrotecnia, 
» Emilio Arenas Rioja . . . Grupo 4.°—CienciasFísico-químicas 
> Manuel Fontana Gatells . . Grupo 6.°—Mecánica. 
.» Leopoldo Guerrero del Cas-
tillo Grupo 12.°—Dibujo Industrial. 
P r o f e s o r e s E s p e c i a l e s 
Don Manuel Pérez Bryan . . . Higiene y Educación Física. 
> Francisco de A. Fortuny 
y Ramos Inglés. 
A u x i l i a r e s N u m e r a r i o s 
Don Luis Almeida Alcántara . . Grupo 6.°—Mecánica. 
» Pedro González Giménez. . Encargado de cátedra, Grupo 5.°, 
Máquinas y Grupo 2.° Ampliación 
de Matemáticas. 
A u x i l i a r e s M e r i t o r i o s e n c a r g a d o s d e C á t e d r a 
Don Antonio Zorzano Ledesma . Grupo 7,°—-Electricidad. 
j Ensebio Dónate Gómez . . Grupo 3.°—Construcción. 
A u x i l i a r e s M e r i t o r i o s 
Don Bernabé Fiestas Contreras . Grupo 4.°—CienciasFísico-químicas 
» Federico Bermúdez Ron. . Grupo 12 . ° -Dibu jo Industrial. 
» Fernando Carmona de la 
Puente Grupo 5.°—Máquinas. 
> Enrique del Castillo Margarit Grupo 6.°—Mecánica. 
* Juan Escobar Fernández. . Grupo 13 0 — Geografía, Historia, 
Economía y Legislación. 
» Agustín Laborde Ñute . . Grupo 3.°—Construcción. 
M a e s t r o d e T a l l e r 
Don Juan Montero Fernández. , Maestro Mecánico accidental. 
P e r s o n a l S u b a l t e r n o 
Don Domingo E. Azaustre Márquez . . Portero 3.° 
» Manuel Huertas García . . . . » 3.° 
» Emilio Andrés de Blas . . . . > 4.9 
43 
Gscueía Superior de trabajo de ^Uíáíaga 
Don Agustín Laborde Ñute. 
Cuadro 3 4 Curso 1 9 3 2 a 1 9 3 3 
D i s t r i b u c i ó n de l P e r s o n a l d o c e n t e p o r e n s e ñ a n z a s y p o r 
a s i g n a t u r a s . 
CURSO PREPARATORIO PARA AUXILIARES INDUSTRIALES 
Aritmética, Algebra y sus comple-| 
mentos 
Geometría, Trigonometría y sus 
complementos ' 
Economía Industrial Don Joaquín Muñoz Sánchez. 
Física general Don Emilio Arenas Rioja. 
Mecánica Industrial Don Manuel Fontana Gatells. 
Dibujo Industrial Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
Nociones de Motores y Máquinas Don Pedro González Giménez. 
FORMACIÓN DE AUXILIARES INDUSTRIALES 
P R I M E R C U R S O 
Ampliación de Matemáticas . . Don Isidoro Zorzano Ledesma. 
(Auxiliar meritorio). 
Topografía y sus prácticas . . Don Ensebio Dónate Gómez. 
(Auxiliar meritorio). 
Química general Don Emilio Arenas Rioja. 
(Profesor numerario). 
Termotecnia Pedro González Giménez. 
(Profesor auxiliar). 
Geografía económica 
Nociones de contabilidad indus-
trial y cálculo precio de coste. 
Legislación industrial y leyes so-
ciales 
Educación física Don Manuel Pérez Bryan. 
(Profesor especial). 
Inglés l.0 curso Don Francisco de A. Fortuny y Ramos 
Dibujo Industrial Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
(Profesor numerario). 
Trabajo de Taller Don Juan Montero Fernández. 
(Maestro taller interino). 
44 
Don Joaquín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario). 
S E G U N D O C U R S O 
Ampliación de Matemáticas y de 
mecánica Don Pedro González Giménez 
(Profesor auxiliar). 
Construcción y conocimiento de 
materiales Don Ensebio Dónate Gómez 
(Auxiliar meritorio) 
Motores 1.° curso Don Pedro González Giménez. 
(Profesor auxiliar) 
Electrotecnia general Don Santiago Crespo Martínez. 
(Profesor numerario) 
Inglés 2." curso Don Franc.0deA Fortuny y Ramos 
(Profesor especial) 
Higiene Industrial. . . . . . . Don Manuel Pérez Bryan. 
(Profesor especial) 
Dibujo Industrial e Interpretación 
de planos Don Leopoldo Guerrero del Cas-
tillo. 
(Profesor numerario) 
Trabajos de Taller Don Juan Montero Fernández, 
(Maestro Taller). 
CURSO DE TÉCNICOS INDUSTRIALES MECÁNICOS 
Mecánica aplicada a las máquinas . Don Manuel Fontana Gatells. 
(Profesor numerarlo). 
Motores (2 . ° curso) Don Pedro González Giménez. 
(Profesor auxiliar). 
Dibujo de Proyectos Don Leopoldo Guerrero del Cas-
tillo. 
(Profesor numerario). 
Prácticas de Taller Don Juan Montero Fernández. 
(Maestro de Taller). 
45 
Gscaeía cfupen'or de trabajo de TKáíaga 
Cuadro núm. 35 Curso de 1932 a 1933. 
A c o p l a m i e n t o d e P r o f e s o r e s n u m e r a r i o s y A u x i l i a r e s a l n u e v o 
p l a n d e e n s e ñ a n z a s i n d u s t r i a l e s p r o f e s i o n a l e s , p o r R . O . 
d o 21 d e J u n i o d e 1 9 2 9 . 
PROFESORES ASIGNATURAS A SU CARGO 
P r o f e s o r e s N u m e r a r i o s 
Don Joaquín Muñoz Sánchez . 
> Santiago Crespo Martínez . 
» Emilio Arenas Rioja. . . 
» Manuel Fontana Gatells . 
> Leopoldo Guerrero del Cas-
tillo 
P r o f e s o r e s A u x i l i a r e s 
Don Luis Almeida Alcántara. . 
» Pedro González Giménez . 
Geografía, Historia, Economía y 
Legislación Industrial (Grupo 13.°) 
Electrotecnia General (Grupo 7.°) 
Ciencias físico-químicas (Grupo 4.°) 
Mecánica Industrial (Grupo 6.°) 
Dibujo Industrial (Grupo 1 2 . ° ) 
Mecánica Industrial (Grupo 6.°) 
Máquinas (Grupo 5.°) 
4(5 
Gscueía óuperior de trabajo de Uláfaga 
Cuadro núm. 36 Curso de 1932 a 1933 
PERSONAL DOCENTE DE ESTE CENTRO 
D i r e c t o r 
Don Emilio Arenas Rioja 
S e c r e t a r i o 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
P r o f e s o r e s N u m e r a r i o s 
Don Joaquín Muñoz Sánchez Victoria, 62. 
» Santiago Crespo Martínez . . . . Paseo de la Salud, 10. 
(Camino de Antequera). 
» Emilio Arenas Rioja Ramos Marín, 2. 
» Manuel Fontana Gatells Torrijos, 111. 
» Leopoldo Guerrero del Castillo . . Plaza del Siglo, 2. 
P r o f e s o r e s A u x i l i a r e s 
Don Luis Almeida Alcántara Torrijos, 64. 
» Pedro González Giménez . . . . Pelayo, 8. 
P r o f e s o r e s E s p e c i a l e s 
Don Pedro Armasa Briales Alameda Carlos Haes, 6. 
» Manuel Pérez Bryan Larios, 6. 
A u x i l i a r e s M e r i t o r i o s 
Don Mariano Jáuregui Bravo Cristo de la Epidemia, 1. 
> Federico Bermúdez Ron Ciudad Jardín, 39. 
» Juan Escobar Fernández Granada, 98. 
> Manuel Aguilar de Castro . . . . Hinestrosa, 21. 
» Miguel Martínez Leria Compañía, 21. 
» Enrique del Castillo Margarit . . . Beatas, 50. 
t> Isidoro Zorzano Ledesma . . . . Sagasta, 8. 
> Bernabé Fiestas Contreras . . . . Doña Trinidad Grund, 1, 
» Ensebio Dónate Gómez Bailén, 8. 
» Fernando Carmona de la Puente. . Limonar (Villa Mercedes) 
M a e s t r o d e T a l l e r 
Don Juan Montero Fernández Eslava, 8. 
P e r s o n a l A d m i n i s t r a t i v o 
Don Francisco Vergara Muñoz . . . . Pelegrino, 21, 
» Manuel Troyano Gil Ciudad Jardín, 28, 
P e r s o n a l S u b a l t e r n o 
Don Domingo Azaustre Márquez (Port.0 3.u) Grama, 13. 
> Manuel Huertas García ( » 3.ü) Esperanza, 2. 
> Emilio Andrés de Blas ( > 4.') Marquesa de Moya, 20. 
47 
Gscueía cfupen'or de trabajo de TKáfaga 
Relación dei material de enseñanza y otros gastos sufragados con la subvención del 
Estado de 9.000 pesetas anuales. 
A Ñ O D E 1 9 3 3 
TALLER 
16 piezas de bronce. 
4 aldabillas de puerta. 
10 trozos de acero. 
2 docenas de pliegos de lija del n.0 I . 
2 metros de correa de cuero de 20 m/m. 
3 docenas hojas serrucho. 
10 trozos de bronce. 
8 piezas de hierro. 
40 trozos de hierro de 12x50x70. 
80 trozos hierro redondos de 40 x 40. 
10 casquillos de 50 m/m. 
20 piezas según modelo. 
2 garras de hierro 
100 tornillos de 3x20. 
2 tornillos de banco. 
2 juegos macho terraja. 
1 escuadra de combinación. 
2 compases de mecánica. 
11 tarimas de madera. 
1 terraja marca "Virax" con juego de machos. 
1 cerradura. 
3 docenas cabos para limas. 
3 ídem hojas serrucho. 
2 ídem de lienzo de esmeril. 
1 juego de estampillas para remaches de 5, 6, 7, 8,12 y 14 m/m. 
2 kilos de chapa de cobre de 2 m/m. 
160 tornillos de 6 cetitímetros. 
100 arandelas para tornillos. 
6 piezas fundidas. 
5 kilogramos lubrificante. 
40 trozos de hierro redondo de 30x35. 
20 ídem ídem 12x60x90. 
En junto, total pesetas. . . 1.176,90 
FÍSICA Y QUÍMICA 
1 barra de ebonita de 55 gramos de peso. 
1 mazo de médula de saúco. 
2 kilos de tubos de vidrio de 7 m/m. 
2 id. id. id. 8 id. 
2 id. id. id. 10 id. 
2 id. varilla de vidrio de 6 x 7 m/m, 
1 cuchara de vidrio mediana, 
1 espátula de vidrio. 
15 kilos de mercurio. 
100 gramos de aceite láctico. 
100 gramos de clorhidrato de Jodilamina. 
100 gramos de bórax. 
100 gramos de azufre en flor. 
500 gramos de azufre en canutos. 
100 tapones cónicos surtidos. 
En junto total pesetas . . . 269.35 
TALLER DE ELECTRICIDAD 
1 regla de madera. 
1 ídem, graduada. 
1 semicírculo graduado. 
2 docenas pliegos de lienzo esmeril n.0 1. 
3 docenas hojas serrucho. 
En junto total pesetas . . . 24.05 
MOBILIARIO 
1 boureau americano de roble. 
1 papelera. 
1 estante barnizado para el taller. 
1 ídem vitrina barnizado color corinto. 
1 biblioteca con dos cuerpos barnizada y cristales catedral. 
1 mesa para clase tamaño 100 x 66 x 84. 
1 tarima para ídem. 
1 cuadro de 8 números para corriente de 110 w. 
1 id. de 4 id. para igual corriente. 
2 timbres de 8 cm. 10 w. 
1 alfombra raíz de coco. 
1 urna de caoba y cristal. 
6 sillones madera curvada. 
1 sillón de brazos. 
1 fichero de acero con índice. 
En junto total pesetas . . . 1890.75 
CLASE DE MATEMÁTICAS 
1 colección de sólidos desarmables en madera. 
En junto total pesetas . . . 76.00 
DIBUJO 
3 rollos papel ferroprusiato. 
1 máquina afila-lápices. 
En junto total pesetas . . . 55.15 
VARIOS 
Teléfonos . . . . . ... . . . . . . 435.00 
Limpieza 780.00 
Suscripciones a Revistas 233.00 
Energía eléctrica y alumbrado 1566.70 
Instalaciones 374.00 
Impresos y material de oficina. . . . . . . . . 1508.55 
Transportes. . . . 82.85 
Encuademaciones 183.00 
Libros 36.00 
Pinturas y blanqueos 70.00 
Gastos menores 159.70 
Otros conceptos. 79.00 
TOTAL GENERAL PESETAS. . . 9000.00 
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Gscueía ofuperior de trabajo de Uláíaffa 
Obras adquiridas durante el curso de 1932 a 1933 
Tratado de Electricidad y Magnetismo . . , Autor, Félix Apraiz. 
Química de Guerra > Dr. L. Blas 
D O N A T I V O S 
La Sociedad Financiera y Minera propietaria de 
la Fábrica de Cemento Portland marca "Goliat" 
hizo un donativo a esta Escuela consistente en un armario con el 
gráfico de la fabricación de Cemento y muestras de todas las pri-
meras materias y fases de la fabricación. 
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Gscuefa ofuperíor de ahajo de ^Uídíaga 
C u r s o d e 1 9 3 2 a 1 9 3 3 
SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
"Gaceta de Madrid" 
"Sociedad Española de Física y Química". 
"Ingeniería y Construcción". 
"Investigación y Progreso". 
"Medicina del Trabajo e Higiene Industrial". 
"Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes" 
"Boletín Tecnológico". 
REVISTAS DONADAS 
Revista "Digest", de New-York. 
» "Flottman", de Alemania. 
» "Brown Boveri", de Suiza. 
> "Siemens". 
» "Bulletin Oerlikon". 
"Boletín de Hacienda", República del Ecuador. 
"Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros de Industrias Textiles". 
"Boletín bibliográfico del Centro germano-español 
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